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　　支出　　　　　　　　　　　  ××× 
　　　その他の活動による収支差額  ××× 
　　　支払資金の増減額　　　　　×××　
　　　前年度繰越支払資金　　　  ××× 










































































































































































































































　　　　土地 ××× 　　　　学校債 ×××
　　　　建物 ××× 　　　　 退職給与引当金 ×××
　　　　　構築物 ××× 流動負債
　　　　　教育研究用機器備品 ××× 　　　　短期借入金 ×××
　　　　　その他の機器備品 ××× 　　　　 学校債 ×××
　　　　　図書 ××× 　　　　 手形債務 ×××
　　　　　車両 ××× 　　　　 未払金 ×××
　　　　　建設仮勘定 ××× 　　　　預り金 ×××
　　その他の固定資産 負債の部合計 ×××
　　　　　借地権 ××× 基本金の部
　　　　　電話加入権 ××× 　第１号基本金 ×××
　　　　　施設利用権 ××× 　第２号基本金 ×××
　　　　　有価証券 ××× 　第３号基本金 ×××
　　　　　収益事業元入金 ××× 　第４号基本金 ×××
　　　　　長期貸付金 ××× 基本金の部合計
　　　　　○○引当特定預金 ××× 消費収支差額の部
　　　　　第３号基本金引当資産 ××× 　○年度消費支出準備金 ×××
流動資産 　翌年度繰越消費収入超過額 ×××





資産の部合計 ××× 負債の部，基本金の部及び消費収支差額の部合計 ×××
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業活動，投資活動および財務活動）を設定している⑽。





















































































償却資産 2,000 基　本　金 5,000
その他資産 5,000 繰越消費収入超過額 2,000
　基本金組入について，「基準」（第29条，傍点引用者）は，「学校法人が，…
必要な資産を継続的に保持するために




























現金預金 1,000 基　本　金 5,000
償却資産 2,000 繰越消費収入超過額 2,000
その他資産 5,000
　ここで明らかなことは，基本金組入の有無にかかわらず
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，減価償却費を回収
できるだけの消費収入（収益）があれば，更新資金は確保できる






























現金預金 0 基　本　金 7,000




現金預金 0 基　本　金 5,000


















































































































































































































4 4 4 4
の必要性が認められる場合であって
も，整理解雇
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あっても，財務の負担能力の続くかぎり整理解雇
























































平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
収入の部
学生生徒等納付金収入 400,058 344,582 304,600 257,259 235,612 208,900
手数料収入 17,565 15,450 16,560 17,790 15,810 18,810
寄附金収入 3,163 17,468 2,130 1,100 1,260 1,430
補助金収入 343,558 324,112 256,208 227,629 220,346 189,663
資産運用収入 202,446 841 117 33 148 612
資産売却収入 0 40,314 51,061 2,000 0
事業収入 20,200 19,961 9,200 7,021 6,191 5,270
雑収入
　退職金財団交付金収入 25,748 163,928 25,174 4,050 103,531 150,267
　その他 726 617 1,426 486 43,305 6,712
借入金等収入 0 170,000 0 0 120,000 15,000
前受金収入 43,790 41,900 31,280 34,531 32,330 36,450
その他の収入
　前期末未収入金収入 21,515 56,919 177,773 10,360 6,140 104,506
　預り金受入収入 407,933 349,512 277,266 229,605 251,758 218,117
　その他 37,470 33,361 130,804 27,235 49,645 35,460
資金収入調整勘定
　期末未収入金 △56,521 △177,773 △11,667 △7,534 △105,619 △196,881
　前期末前受金 △57,030 △43,790 △41,900 △31,280 △34,531 △32,330
前年度繰越支払資金　 554,897 141,704 323,288 213,558 175,709 210,398
収入の部合計 1,966,023 1,499,106 1,553,321 993,843 1,121,634 972,384
支出の部
人件費支出
  教職員人件費・役員報酬支出 678,052 544,178 431,940 362,810 341,009 299,656
　退職金支出 32,527 276,147 31,416 6,359 176,473 196,753
教育研究経費支出 100,352 81,448 82,263 95,151 94,266 84,313
管理経費支出 56,264 74,639 45,749 56,807 95,361 61,582
借入金等利息支出 10,397 685 0 0 509 245
借入金等返済支出 293,920 0 170,000 0 0 119,508
施設関係支出 0 0 0 0 0
設備関係支出 57,569 27,411 6,176 1,494 389 55
資産運用支出 116,949 1,382 1,551 25,051 25,281 13,191
その他の支出
　前期末未払金支払支出 59,824 44,568 288,703 23,379 14,705 157,062
　預り金支払支出 425,365 388,239 285,897 234,558 294,624 220,759
　その他 37,667 25,825 19,447 27,230 25,683 11,479
資金支出調整勘定
　期末未払金 △44,568 △288,704 △23,379 △14,705 △157,062 △206,118
次年度繰越支払資金 141,704 323,288 213,558 175,709 210,398 13,899





平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
帰属収入の部
学生生徒等納付金 400,058 344,582 304,600 257,259 235,612 208,900
手数料 17,565 15,450 16,560 17,790 15,810 18,810
寄附金 3,163 17,984 3,054 1,445 2,172 1,962
補助金 343,558 324,112 256,208 227,629 220,346 189,663
資産運用収入／売却差額 3,137 841 117 33 148 612
資産売却差額 2,908 600 2,000
事業収入 20,200 19,961 9,200 7,021 6,191 5,270
雑収入 26,474 164,545 26,600 4,536 146,836 156,977
帰属収入合計 817,063 887,475 616,939 517,713 627,115 582,197
消費支出の部
人件費 725,613 787,634 473,769 333,642 505,568 468,838
　教職員人件費・役員報酬 678,052 544,178 431,940 362,810 341,009 299,656
　退職給付引当金繰入額 21,813 13,619 16,656 △34,723 10,317 18,915
　退職金 25,748 229,837 25,174 5,555 154,242 150,267
教育研究経費 146,613 130,541 135,008 132,864 130,212 120,023
（うち減価償却費） （46,261） （49,092） （52,745） （37,713） （35,947） （35,678）
管理経費 63,807 81,611 52,608 62,993 101,424 67,609
（うち減価償却費） （7,542） （6,971） （6,859） （6,186） （6,064） （6,027）
借入金等利息 10,397 685 0 0 509 245
徴収不能額 255 286 471 960 750 0
　消費支出の部合計 946,685 1,000,757 661,856 530,459 738,464 656,716
　帰属収支差額 △129,622 △113,282 △44,917 △12,746 △111,349 △74,519
　基本金組入額合計 △26,904 1,563 △2,194 △1,051 △1,281 △1,191
　消費収支差額 △156,526 △111,719 △47,111 △13,797 △112,630 △75,710
前年度繰越消費収入超過額 △981,140 △1,137,666 △1,249,385 △1,296,496 △1,094,941 △1,191,754
基本金取崩額 0 0 0 215,351 15,817 2,325
翌年度繰越消費収入超過額 △1,137,666 △1,249,385 △1,296,496 △1,094,942 △1,191,754 △1,265,139
基本金組入額を下に移している。
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図表９　貸借対照表 （単位：千円）
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
資産の部
固定資産 2,125,746 2,051,696 1,840,487 1,823,478 1,784,050 1,732,071
　有形固定資産 1,826,706 1,798,569 1,746,065 1,704,005 1,663,296 1,622,147
　　土地 911,288 911,288 911,288 911,288 911,288 911,288
　　建物 769,605 746,039 722,474 698,908 675,342 651,776
　　構築物 2,734 1,902 1,107 535 951 824
　　機器備品 115,205 110,478 77,599 59,840 42,599 25,767
　　図書 27,461 27,669 28,333 28,877 29,266 29,322
　　車両 412 1,192 5,264 4,557 3,849 3,169
　その他の固定資産 299,041 253,127 94,422 119,473 120,754 109,925
　　電話加入権 715 715 715 715 715 715
　　敷金 1,428 1,226 1,070 1,070 1,070 1,050
　　有価証券 90,314 50,541 100 100 100 100
　　奨学基金特定預金 90,164 91,005 92,536 93,587 94,868 96,059
　　退職給与特定預金 116,419 109,640 0 24,000 24,000 12,000
流動資産 201,249 502,846 224,977 183,337 316,794 212,709
　　現金預金 141,704 323,288 213,558 175,709 210,398 13,899
　　未収入金 57,205 177,773 11,196 7,409 106,139 198,513
　　立替金 2,340 1,784 223 219 257 297
資産の部合計 2,326,996 2,554,542 2,065,464 2,006,815 2,100,843 1,944,780
固定負債 131,453 98,763 109,177 73,648 77,228 48,265
　長期借入金 0 0 0 0 15,492 14,100
　退職給与引当金 131,453 98,763 109,177 73,649 61,736 34,165
流動負債 211,947 585,466 130,890 120,515 322,313 269,732
　短期借入金 0 170,000 0 0 104,508 1,392
　未払金 44,568 288,704 23,378 14,705 157,062 206,118
　前受金 43,790 41,900 31,280 34,531 32,330 36,450
　預り金 123,589 84,862 76,231 71,279 28,413 25,771
負債の部合計 343,400 684,228 240,067 194,163 399,541 317,997
基本金の部
　　第１号基本金 2,918,097 2,915,693 2,916,357 2,701,006 2,685,188 2,682,863
　　第３号基本金 90,164 91,005 92,536 93,587 94,868 96,059
　　第４号基本金 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000
基本金の部合計 3,121,262 3,119,699 3,121,893 2,907,593 2,893,056 2,891,922
消費収支差額の部
翌年度繰越消費支出超過額 △1,137,666 △1,249,385 △1,296,496 △1,094,941 △1,191,754 △1,265,139
消費収支差額の部合計 △1,137,666 △1,249,385 △1,296,496 △1,094,941 △1,191,754 △1,265,139
負債の部・基本金の部及










平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
　　　　　Ａ 　Ｂ 　ＣＤＥ 　　　　Ｆ 　　　　Ｇ 　　　　　Ｈ
入学者数 146 81
Ａ：平成19年３月23日　理事会（平成19年度消費収支予算


































































































































































4 4 4 4 4
，１審被告の財務状態の分析とそれを踏まえた
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
中長期的な改善のための施策とを度外視した単純すぎる考え方といわなければなら

































































平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度





































































































































4 4 4 4 4
，１審被告の財務状態の分
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
析とそれを踏まえた中長期的な改善のための施策とを度外視した単純すぎる考
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
え方といわなければならない
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